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kylvösiemenen vaikutus satoon ja laatuun
Tuloksia kahdesta kylvösiementutkimuksesta















75 - 85 41.0
85 - 95 43.9
> 95 46.8












≥ 95 % 27 20 14
≥ 90 % 61 56 40
≥ 85 % 81 80 60
≤ 75 % 7 6 22
≤ 65 % 5 3 13
≤ 50 % 2 2 6
TOS-siemenen itävyys









≥ 95 % 5 0
≥ 90 % 41 4
≥ 85 % 74 20
≤ 75 % 15 60
≤ 65 % 8 40
≤ 50 % 3 20
ka. 83% ka. 67%
TOS-siemenen laatu 2012, EPO
ITÄVYYS: viljat, vuoden 2012 sato, viljelijänäytteet 
Laji tehdyt kpl ka % max % min % itäv. < 71 % 
ohra 841 86,0 99 18 7 % 
kaura 380 88,2 99 0 6 % 
kevätvehnä 211 81,8 99 0 13 % 
Näytteet 18.9 - 25.2.2012. MTT Ylistaron tutkimusasema. Tapio Kujala 
Myöhäisimmissä lajikkeissa enemmän 
vaihtelua itävyyden suhteen, heikkoja 




• Poikkeuksellinen verrattuna 2000-lukuun
• Lämpösumma keskimääräinen
• Voimakas sateiden jakautuminen alueellisesti/paikallisesti 
• Kylvöaika keskimääräinen. 
• 2000-luvulla vain kerran kylvöt ovat venyneet myöhempään, 
pääosin kylvöt ovat olleet aikaisia
• 2012 sateet keskeyttivät/viivästyttivät korjuuta
• 2000-luvulla on ollut pääsääntöisesti suotuisat korjuukelit
• Viljan kuivattaminen pellolla huono taktiikka 2012
• Riskit kasvavat jos korjuu menee yli syyskuun puolivälin, samoin jos 
puintikosteus korkea
• Puimatta jääneen alan perusteella 5. pahin katovuosi (1970-2012)
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• Dormanssi itävyyden osittaisena pelastajana?
• Vehnän kohtuullisen hyvä sakoluku (Tiken tilasto)
• Viileä kasvukausi edesauttoi dormanssin kestoa
• Jos sateet olisivat tulleet lämpimän jakson aikana tai jälkeen 




• Sertifioitua siementä ei todennäköisesti riitä kaikille
• Tuonti ulkomailta?
• TOS
• Siemenen laadun varmistaminen – tehtävä jokaisesta erästä erikseen
• TOS-siemenen testaus, orastumistesti  itävyyden lisäksi
• Lajittelu + peittaus
Kylvösiemenen laatu
• Kylvösiemensäätiön rahoittama hanke
• Koevuodet: 2007-2009
• Koepaikat: Jokioinen, Nousiainen ja 
Ylistaro





• TOS, >2.7 mm lajiteltu
• TOS, >2.7 mm lajiteltu ja peitattu
























selvät erot huolimatta 
samanlaisesta itävyydestä
sertifioitu ja lajiteltu (>2.7 mm) + 




Siemenen laatu ja sato
Sertifioituun siemeneen verrattuna
-640         -510         -220        -840 kg/ha
peittausvaikutus 
+ 300 kg+ 130 kg - 200 kg
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Siemenen laatu ja sato
Sato   Proteiini   HLP  TJP  Valkuaissato Typpisato 
  kg/ha   %  kg  mg  kg kg N/ha 
  
LÄHTÖLAATU 5692 11.6 67.3 44.8 660 106 
>2.7 mm LAJITTELU 5820 11.6 67.2 45.2 675 108 
>2.7 mm + PEITTAUS 6126 11.3 67.3 44.9 692 111 
< 2.5 mm LAJITTELU 5506 11.6 67.3 44.9 639 102 
SERTIFIOITU 6346 11.3 67.4 45.3 717 115 
                    
 
Ravinteidenkäytön 
tehokkuus (N ja P)
+ 8-12%
Yhteenveto
TOS itävyyteen vaikuttaa selvästi 
korjuukauden aikaiset säät




siemenen lisäyskertojen lukumäärällä ei 
selvää vaikutusta itävyyteen




tehokas tuotantopanosten kotiuttaminen 
lähtee laadukkaasta kylvösiemenestä 
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Yhteistyössä
Viljelijät
MTT
Kylvösiemensäätiö
Boreal Kasvinjalostus Oy
Kiitos!
